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Development of a New Purple and Very Small Grain Glutinous Rice Variety“Murasaki-koboshi”
:TomomoriKATAOKA＊１），MasayukiYAMAGUCHI＊２），TakashiENDO＊３），KojiNAKAGOMI＊２），Tadashi
TAKITA＊４），NarifumiYOKOGAMI＊５）andHiroshiKATO＊６）
Abstract :A new rice varietywith black（dark purple），glutinous and very small grains,








slightly high and slightly low, respectively. The coolweather tolerance during the reproductive
stage is low, and the seed dormancy is strong.The culm length is shorter than that of
“Asamurasaki”，and lodging resistance is higher. Its grain yield is low, about 70％ of that of
“Asamurasaki”．Itsgrainisverysmall,approximately55％ofthegrainweightof“Asamurasaki”．
＊１）九州沖縄農業研究センター（NationalAgricultural ResearchCenter forKyushuOkinawaRegion, Chikugo,
Fukuoka833-0041,JAPAN）












































































































































































































































































































品種名 苗丈 細太 柔剛
芒
多少 長短 ふ先色 頴色
粒着
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形質
番号 形　質
紫こぼし
階級 区分
朝　紫
階級 区分
ヒメノモチ
階級 区分
92955474957－35534147312133191
有縁のみ有水平水平早生～中生強短～中有中多無少紫垂れる棍棒状早生～中生黄白紫色の斑濃短黄白極小無短細円暗紫無又は極弱
22793592554311153711－－－9277133313376751－146315
7565
少緑に淡紫の条濃緑有淡中有鋭形紫中狭い～中半立無無又は極淡無又は極淡紫細濃無無－－－有２型概ね抽出晩無又は極淡淡短細糯低崩壊弱難やや強難中Piaやや弱やや強弱日本水稲型（+）中
穂数中中中上中
5675
中間中上上下中
6785
偏穂数上下上中中
92955476945555524147513154291
有縁のみ有水平水平早生～中生強中～長有短～中中全体中紫垂れる紡錘状早生～中生黄白紫色の斑濃中黄白小無中細～中紡錘形暗紫無又は極弱
227935925553111457198389277135513655751－137314
少緑に淡紫の条濃緑有淡中有鋭形紫中中半立無無又は極淡無又は極淡淡紫中濃無有紫短紫有２型概ね抽出晩無又は極淡淡中中糯低崩壊やや強中中難中Pia弱強弱日本水稲型（+）低～中
1－155416155151524111514155221
無－無水平水平早生～中生無又は極淡中～長無中中先端のみ中白垂れる紡錘状早生～中生黄白無無又は極淡中黄白小～中無中中半円淡褐無又は極弱
1151－512155311115－191119277115513534751－377314
無色又は極少緑中無－中無鋭形無色中中半立無無又は極淡無又は極淡白中－無有黄白極短黄白有２型概ね抽出晩無又は極淡無又は極淡中中糯低崩壊中易やや弱難中Pik強強弱日本水稲型（+）低～中
（特性グループ 1）
（特性グループ 2）
（特性グループ 3）
1234567891011121314151617181920212223242627282930
葉：アントシアニン着色葉：アントシアニン色の分布葉：葉耳のアントシアニン色止葉：葉身の姿勢（初期観察）止葉：葉身の姿勢（後期観察）出穂期（50%出穂）外穎：頂部アントシアニン着色（初期観察）稈：長さ（穂を除く）稈：節のアントシアニン着色穂：主軸の長さ穂：穂数穂：芒の分布小穂：外穎の毛茸の多少小穂：外穎先端の色（ふ先色）穂：主軸の湾曲程度穂：穂型成熟期穎色穎色：模様外穎:頂部のアントシアニン着色護穎：長さ護穎：色籾：1000粒重（成熟）籾：穎のフェノール反応玄米：長さ玄米：幅玄米：形（側面から見て）玄米：色玄米：香り
3132333435363738394041424445464748495051525354555657585960616263656870717273747576787984
鞘葉：アントシアニンの着色根出葉：鞘葉の色葉：緑色の程度葉鞘：アントシアニンの着色葉鞘：アントシアニンの着色の程度葉身：表面の毛茸葉：襟のアントシアニン着色葉：葉舌の形葉：葉舌の色葉：葉身の長さ葉：葉身の幅稈：形状雄性不稔外穎：キール（竜骨）のアントシアニン着色外穎：頂部下のアントシアニン着色小穂：柱頭の色稈：太さ稈：節のアントシアニン着色の程度稈：節間のアントシアニン着色穂：芒穂：芒の色（初期観察）穂：最長芒の長さ穂：芒の色（後期観察）穂：２次枝梗の有無穂：２次枝梗の型穂：抽出度葉：老化（枯れ上がり）外穎：キール（竜骨）のアントシアニン着色外穎：頂部下のアントシアニン着色籾：長さ籾：幅胚乳：型精米：アルカリ崩壊障害型耐冷性穂発芽性耐倒伏性脱粒性地上部全重いもち病抵抗性推定遺伝子型穂いもちほ場抵抗性葉いもちほ場抵抗性白葉枯病ほ場抵抗性しま葉枯病抵抗性品種群別蛋白質含量
草型玄米：外観品質食味（餅）胚芽の大きさ
付表１ 稲種苗特性分類一覧
東北農業研究センター研究報告　第111号（2010）16
紫こぼし（東北農業研究センター）
東北中部以南
食用（着色米飯）、加工用
早
中
穂数
強
弱
中
弱
無
中（糯、黒、小粒）
系統名（育成場所）
栽培適地
用　途
早晩性
稈　長
草　型
耐倒伏性
耐冷性
いもち病
白葉枯病
縞葉枯病
玄米の見かけの品質
栽培上の注意 一般米に混入しないよう特に注意する。冷害の常襲地帯およびいも
ち病の常発地での栽培は避ける。
付表２ 指定種苗品種特徴表示に基づく品種特性表
示基準
